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早稲田大学図書館紀要3...35号 1991. 1...192. 2 (10)人 事
ふみくら No.29...34 1991. 4...192. 2 
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退職鎌図 潤(総務担当〈配置:雑誌担当)>) 3.23 






首藤光徳( " ) 
多国 満(第二文学部)
塚形由香{第一文学部)
秦額信( " ) 
演 昌之(第二文学部}
漬田 淳(第一文学部}

















尾崎慶吾( ，，<( " )>) 
南 秀樹( ，，<( " )>) 
(11)各種委員会等 1992.3現在
図書館協議員
数務部長
大学院政治学研究科
H 経済学研究科
P 法学研究科
H 文学研究科
H 商学研究科
H 理工学研究科
H 教育学研究科
H 人間科学研究科
政治経済学部
法学部
第一文学部
第二文学部
教育学部
商学部
理工学部
社会科学部
川瀬武彦
藤原保信
古賀比B志
鎌田 薫
遠藤弘
格 弘次
森戸 晋
中島峰広
門前進
佐竹元一郎
内問勝
細野浩一
小島雅春
小笠原義秀
渡透洋
入江克
照屋佳男
人間科学部吉村 正
国際部
高等学院
本庄高等学院
中原道子
岡本卓治
吉田 茂
専門学校鈴木
演劇博物館
社会科学研究所
理工学研究所
-13一
拘
?????????
